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küzdelem, a gondolat fénye ra-
gyog itt árnyékok nélkül. Nem 
riaszthat vissza senkit az az elő-
ítélet, hogy filozófiát vett a kezé-
be: tehát olvasása alatt állandó 
szellemi erőfeszítést kell végeznie. 
Ezt a könyvet ugy irta meg a 
szerzője, hogy a „homályos" Hé-
rakleiíos, vagy a még homályo-
sabbnak tartott Kant gondolatai 
minden értelmes ember számára 
könnyen érthetően és élvezetes 
formában jelentkeznek ugy, hogy 
rendszerük alapjaiból egyetlen 
lényeges elv sem marad ki. Ma 
pedig szükségünk van az „esca-
pism" (menekülés) ilyen formájá-
ra, hogy a nehéz időkben biztatást 
és vigasztalást találjunk az embe-
ri szellem fölényes erejében. 
BERKY IMRE 
Kisebbségi körlevél. A Pécsi 
Egyetemi Kisebbségi Intézet Köz-
leményei. 1942. VI. évf. 4—5 sz. 
Mindég jogos érdeklődésre tart-
hat számot az a tudományosan 
feldolgozott híranyag,, nemzetisé-
geink és szomszédaink életére vo-
natkozó sok részlet, mely a Pécsi 
Egyetemi Kisebbségi Intézet mű-
helyéből időközönkint „Kisebb-
ségi Körlevél" formájában kerül 
a nyilvánosság elé. Az idei évfo-
lyam 4. számából elsősorban is 
Faluhelyi Ferencnek, az. intézet 
igazgatójának „A magyarországi 
nemzetiségi kérdés jellege és meg-
oldása" c. tanulmányát kell ki-
emelnünk. Benne a szerző végig-
vezet minket a probléma történel-
mi fejlődésén, bemutatja a külön-
böző megoldási terveket és kísér-
leteket a nélkül, hogy ő maga 
bármelyik irányzat mellett hatá-
rozottan állást foglalna. „A meg-
oldást nem mi, hanem az élet erői 
fogják meghozni", állapítja meg, 
miután leszögezi, hogy a jövendő 
Magyarországnak is feltétlenül 
„nemzeti állam"-nak kell marad-
nia, melyben a magyar jogosán 
követeli magának a „primus inter 
pares" szerepét. Kemény Gábor a 
magyar szórványkérdés úttörőjé-
ről, Urmösy Sándorról közöl ér-
dekes adatokat, míg Bédi Imre a 
magyar kisebbség helyzetét ismer-
teti Dél-Erdélyben a bécsi döntés-
től 1941. decemberig. A szeptem-
beri (5 sz.) körlevélben Szilády 
Zoltán „Magyar őstelepülések Er-
délyben" c. cikkében az ott élő 
népek érkezési sorrendjének vitá-
ját igen figyelemreméltó földrajzi 
érvekkel világítja meg, többek kö-
zött rámutatva a székelyek és bol-
gárok egykori együttélésének bi-
zonyítékaira. Szende Zoltán az 
„Italia irredenta: Nizza, Korzika 
és Málta" törekvéseit ismerteti, 
Deák József viszont „A szlovákság 
kül- és belpolitikai útja 1918-tól" 
címen értekezik. Nagyon érdekes 
Pusztai-Popovics József közlemé-
nye a Lupu-féle uj román szár-
mazási elméletről, melyet egy le-
vélváltás tükrében mutat be. Eb-
ben nem kevesebbről van szó, 
mint hogy a románok „az örök Ró-
ma fiai", de ugyanakkor „a régi 
világ legjelentősebb, leghíresebb 
népének" (a trák, dákó-géta nép-
nek) utódai. A körleveleket Fi-
gyelő-rovat, valamint könyv- és 
folyóíratszemle egészíti ki. 
V. Gy. 
Révay József, Ókori író — mai 
olvasó. Parthenon - tanulmányok 
2. sz. — Franklin kiadás, 1942. 
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Ez a kézbesímuló, már alakjá-
val is vádemékumnak kínálkozó 
könyvecske nem latin-görög sza-
kos tanárok számára készült, leg-
alább is nem elsősorban az ő szá -
mukra. A szerző mindannyiunk 
könyvének szánta, akik hiszünk 
abban, hogy klasszikus földön kez-
dett az ember európaivá lenni. 
